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1. Anonimo, Ritratto di Johann Dominicus Fiorillo, disegno, 1820 ca., 







Ich habe den Weg zur Wissenschaft gemacht wie Hunde, 
die mit ihren Herren spazieren gehen, hundertmal dasselbe vorwärts und rückwärts, 
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